
































                                              
















































































概要図表 3 博士課程で最も指導した人    
概要図表 5 博士課程における指導状況と研究成果等への影響 









                                              
2 国内論文シェアによって 5 つの大学グループに分類している。第 1 グループでは 5％以上、第 2 グルー
プは 1%以上 5％未満、第 3 グループは 0.5％以上１％未満、第 4 グループはその他の大学のうち、回答
数が 6 人以上としている。詳しくは本編 p.17 を参照。  
概要図表 4 博士課程で 2 番目に多く指導した人（最も多く指












































指導頻度：最も多く指導した人 ○ △ ― ― ― △
指導頻度：2番目に多く指導した人 ○ ― ― ― ― ―
先輩、ポスドク等研究員の指導

















































概要図表 7 アカデミアでの任期制雇用の状況 
 






























































概要図表 10 仕事満足度（アカデミア vs. 非アカデミア） 
 
 






























満足している まあ満足 どちらともいえない あまり満足していない 全く満足していない
仕事内容満足度
処遇満足度























































































































概要図表 13 研究活動の状況        概要図表 14 JSPS 特別研究員（DC）への応募と採用 
 
 


























































































































概要図表 18 男女別雇用先（アカデミ vs.非アカデミア） 
 
概要図表 19 男女別の雇用形態（アカデミア vs.非アカデミア） 
   (a.アカデミア)                          (b.非アカデミア)   
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